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ВОСТОК-ЗАПАД КАК ФОРМА ОБРАЗОВАНИЯ 
ГАРМОНИЧНОЙ ЖИЗНИ 
Постмодернизм как результат современной жизни предстаёт эклектикой стилей и 
образов. Пытается соединить и, тем самым, гармонизировать взаимодействие 
противоположных сторон Востока и Запада, которые предстают единым целым – 
новой моделью жизни и культуры. В основе этого образа жизни должно лежать 
творчество, которое способно в полной мере раскрыть эту гармонию.  
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EAST-WEST AS THE FORM OF THE FORMATION OF THE 
HARMONIOUS LIFE 
Postmodernism as the result of contemporary life appears by eclecticism of styles and 
means. Attempts to connect and, thus, to harmonize interaction of the opposite sides of 
the Еast and West, which appear by the united entire – new model of life and culture. 
At the basis of this of lifestyle must lie the creation, which is capable of entirely open-
ing this accordion.  
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Современный мир – это мир постмодернизма, в основе которого ле-
жит эклектика стилей и образов жизни, отношений, мировоззрений. 
И вместе с тем – это время гармонизации жизни осуществляемой благо-
даря этой же эклектике. Постмодернистские тенденции в информацион-
ном обществе играют ведущую роль в становлении нового общества и 
человека. В условиях формирования постмодернистских ценностей про-
исходит смешение оценок, что приводит к социокультурной анархии. 
Один из симптомов современности – обессмысливание человеческой ре-
чи. Это трактуется многими как попытка разрушить мир, изменить его, 
тем более, что язык – не предмет выбора, а данность, которую носитель 
той или иной традиции не выбирает. В то же время – это резервуар куль-
туры, который каждый народ (имея сходные пути материального и ин-
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теллектуального развития), упрямо сохраняет. Для постмодернистской 
культуры характерно стремление к деструктивности и аморфности. Она, 
на первый взгляд, неспособна выполнить конкретные жизненные задачи, 
бывшие доступными в предшествующие эпохи, но в силу своего парал-
лелизма, или сочетания не сочетаемых явлений, эта культура ведет к 
иному, наверное, гармоничному соединению явлений культуры. Хотя в 
трудах западных социологов, например у Ричарда Мерелмэна она приоб-
ретает абсолютно иную, новую форму культуры, которая трактуется как 
неприемлемая и потому получает название «слабо связанной культуры». 
Кроме того, по мнению Теодора Адорно такая культура может снижать 
способность человека к деятельности, поскольку предстает «искривлен-
ным древом человечества» как полагает английский философ конца XX 
века Иссайя Берлин. В культуре постмодернизма основатель Франкфурт-
ской школы Макс Хоркхаймер видел «изощренную форму тоталитариз-
ма», поскольку она способна к «репрессивной имплантации своих ценно-
стей и нивелированию других культур» [15]. Эти высказывания 
определяют постмодернизм как новую первобытность, в основе которой 
лежит потребность соединения разного и невысокий потенциал созида-
ния. Не случайно, для постмодернизма свойственным становится утвер-
ждение равностности всех культурных феноменов и попытка гармонич-
ного развития в единстве всех сторон мировой культуры. Другими 
словами, постмодернизм соединяет те противоположности, которые 
«якобы» существуют в мире, а затем преодолевает эти вымышленные 
противоречия во имя всеобщего блага. Постмодернизм пытается соеди-
нить, казалось бы, несоединимое, например, Восток и Запад, которые 
казалось бы противоположны, но, тем не менее не могут существовать 
друг без друга. В результате возникает потребность прийти к компромис-
су, создав условия комфортной, гармоничной жизни всего человечества.  
Примирение модернизма с классикой и традиционностью свидетель-
ствует о естественном желании мирного сосуществования разного, осно-
ва которого лежит в  разумном отношении к миру. По мнению француз-
ского философа - просветителя Жан Жака Руссо, обращение ума к душе, 
создаёт условия не только для разумной, но и духовно-нравственной 
жизни. Возможно поэтому, постмодернизм заключает в себе и радикаль-
ное изменение отношений Запада с Востоком. Ведь, если модернизм и в 
элитарном и в массовом проявлениях - был типичным детищем европо-
центризма и потому неспособным на гармоничные контакты с культурой 
Востока. Её можно было либо игнорировать, либо отвергать, либо пы-
таться ей подражать. То в рамках нового постмодернистского мировоз-
зрения оказывается возможным найти формы гармоничного отношения с 
Востоком так же, как когда-то это было решено с Классикой - ибо логика 
складывающегося диалогического отношения к Иному и Другому одна и 
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та же. И абсолютно не важно, отдалено оно от нас во времени или в про-
странстве. Иное (восточное) – это лишь другая ипостась единой культуры 
человечества, возможно столь же односторонне представляющая единое, 
как и Запад. Следовательно, только их общение, только диалог Запада с 
Востоком, открывает реальную перспективу объединения людей, разви-
тие которых зависит от гармоничного, взаимодополняющего единства 
мира [3]. Возможно слова «гармоничная жизнь» кому-то кажутся абст-
рактным, теоретическим понятием, которое никто не может ни понять, ни 
применить на практике. Однако это не так. Восток и Запад утверждают 
гармоничное существование противоположностей, диалектическое взаи-
модействие разных культур. Вслед за Е. Б. Рашковским и А. Дж. Тойнби 
мы можем сказать, что «Восток и Запад – это душа и разум единого ми-
ра» [9]. Определить есть ли гармония в нашей жизни не сложно: если 
человек способен наслаждаться каждым мигом и каждой секундой; если 
он готов справиться с возникшими трудностями; если может быть счаст-
ливыми без какой либо причины оставаясь при этом собой. Разумеется, 
чтобы жить в гармонии, необходимо приложить некоторые усилия, но 
это того стоит. Жизнь в равновесии – это умение любое негативное собы-
тие жизни компенсировать позитивным. Помощь на этом пути, человеку 
оказывает творчество. Это прекрасный инструмент, который позволяет 
превращать наши мечты в реальность, игру в работу и работу в игру. Это 
правда, в которой многие теряются и остаются навсегда, как говорил в 
работе «Человек играющий» голландский теоретик культуры Йохан Хей-
зинга [5]. Творческие люди – это те, кто может филигранно обработать 
бриллиант своей жизни. Терпение позволяет им преодолеть почти все. 
Оно приводит к осознанности, а осознанность приводит к гармонии. Гар-
мония всего в простоте, об этом говорится в японской культуре [6]. Есть 
две противоположности (как белое и черное) и нужно просто найти точку 
посередине: знать меру и неперекрывать её ни в чём. Этому учил и учит 
буддизм, который раскрывает основы мироздания, исходя из внутреннего 
единства мира, где противоположности не противоречат, но гармонично 
дополняют друг друга. Нельзя не отметить в этой связи особенности мен-
талитета и душевного склада русских, которые не вписываются ни в за-
падные клише бездушного прагматизма, ни в гармоническую органич-
ность Востока. Русская душа «широка», но, увы, безалаберна. Однако, 
«впихивание» жизненного уклада русских в западные или восточные 
рамки и каноны, всегда оканчивается неудачами. Не потому ли в трудах 
отечественных мыслителей, П. Чаадаева, Вл. Соловьева, Н. Федорова, 
Н. Бердяева, Е. Рерих, Д. Андреева не раз звучала мысль об особом миро-
вом предназначении России. Поистине слова Ф. Тютчева «Умом Россию 
не понять, / Аршином общим не измерить: / У ней особенная стать – / 
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В Россию можно только верить» (14., С. 274) отражают русский ментали-
тет глубже каких-либо исследований.  
Восток и Запад во многом представляют собой альтернативные миры 
потому, что они выработали различные образцы развития культуры и 
способы существования человека. Эти различия выражены в инаковых 
способах бытия человека в мире. Для определения специфики, которых 
необходимо исследование ментальности, которая формируется в кон-
кретном пространстве культуры, заряженном уникальными культурными 
кодами. Например, одним из глубинных оснований западной ментально-
сти выступает ориентация на проявленность и оформленность мира: 
представленность мира перед сознанием субъекта в той или иной форме. 
Так в ментальности западного человека бытие воспринимается как пред-
метно-оформленный мир – набор сущностей и вещей. Отсюда и преиму-
щественная культурная установка, которая может быть выражена слова-
ми: существует только то, что является самим собою; все, что 
представляет что-либо другое, – это фикция. Подобный подход преобла-
дания формы над содержанием объясняет господство систематизирую-
щего и классифицирующего мышления в западной культуре и просвети-
тельскую уверенность, что разум может познать все тайны мира. 
Подобная дифференциация мира и рационализация мышления привела 
нас к тотальному раздроблению мира и к формированию парадигмы, в 
рамках которой мир превращается в предмет использования и обладания. 
В этой связи представляется важным отметить, что еще у истоков – в пе-
риод становления западной культуры – произошло разделение сфер дея-
тельности с последующим противопоставлением: науки и мифологии, 
религии и философии. Дифференциация общечеловеческих ценностей 
предопределила утверждение и использование в культуре Запада основ-
ного способа деятельности – принципа  «технэ» – отчужденного манипу-
лирования предметами [9,50].  
Восток для людей западной культуры выступает своеобразным при-
мером – образцом иного пути развития человечества, потому что Восток 
предлагает альтернативные стратегии развития человеческой жизни, 
культуры и цивилизации. Рост восточных культур проходил в едином 
русле – синтеза различных форм духовного опыта человека: искусства, 
мистики, мифологии, религии и философии. Все эти сферы жизни и 
творчества воспринимались как проявление единого в своей основе бы-
тия и целостной культуры. В той мере, в которой западное сознание ори-
ентировано на восприятие и познание мира форм и явлений; в той же 
мере сознание восточного человека направлено на поиск всеединства: 
поиск абсолютной и вечной основы мира, которая связывает все планы и 
уровни бытия. Восточное сознание усматривает иллюзорность, «неис-
тинность» форм и уделяет внимание тому, что лежит за пределами мира 
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явлений. Не случайно мудрец Удалака, герой Чхандогья Упанишады 
(Индия), говорил о том, что по одному комку глины узнаете всё, сделан-
ное из глины, ибо всякое видоизменение – лишь имя, основанное на сло-
вах, действительное же – глина. В этом высказывании метафорически 
выражена характерная для восточного мировосприятия ментальная уста-
новка преобладания смысла-содержания над формой [8]. Ядром культуры 
Востока является опора на гармонию и целостность мироустройства, вера 
в существование единого нравственного закона (Рита, Дхарма, Карма, 
Дао, Синто), который управляет развитием всего мира [11]. Духовные 
практики Востока формируют сакральное отношение к высшей реально-
сти. В сознании людей Востока не существует оппозиций, столь харак-
терных для западной ментальности: субъект – объект; внешний – внут-
ренний; дом – пространство. Вне оппозиционное, интегративное 
мышление людей Востока выработало такие принципы деятельности и 
существования человека как созерцание, интуитивное откровение, отказ 
от использования любых форм насилия. Отказ от всего, что нарушает 
баланс сил взаимодействия и естественный ход жизни. Китайские пейза-
жисты и даосские мудрецы говорят о том, что «в малом отражено вели-
кое», «в капле воды отражена Вселенная» [11]. Таким образом, гармо-
ничное уравновешенное бытие выступает способом существования 
культуры Востока. Это экзистенциальная ориентация, для которой харак-
терны: а) альтруизм, жизнелюбие и подлинная причастность миру; 
б) реализация истинной природы человека - духовной свободы, творчест-
ва и созидания. Традиционное общество Востока ориентировано на со-
хранение витальной силы и коллективной памяти общины, которая хра-
нит в себе основополагающие правила и жизненные истины человека. 
Бездна различий в мировосприятии и стиле мышления людей Востока и 
Запада требует кардинального переосмысления проблемы понимания и 
возможностей осуществления межкультурного диалога. Стратегической 
задачей новейшего времени является не деструктивное отрицание одного 
из цивилизационных типов и и не бессмысленное механическое копиро-
вание инокультурных форм, но творческое интегрирование культур – 
цивилизационных ресурсов двух глобальных миров Запада и Востока. 
Таким образом, если М. Хайдеггер говорит о «сущностном источнике» 
как общем «доме бытия»(15) как условии духовных связей, диалогов ме-
жду народами Запада и Востока, то К. Юнг говорит о душе современного 
человека, живущего в век американизма, «которая трудится над создани-
ем новых духовных форм, содержащих в себе душевные данности, кото-
рые с пользой для нас должны обуздать безграничное стремление арийца 
к наживе; в них есть, наверное, что-то от того ограничения жизни, пре-
вратившегося на Востоке во не внушающий доверия квиентизм, и, воз-
можно, что-то от той стабильности бытия, которая обязательно устанав-
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ливается, когда требования души становятся такими же настоятельными, 
как потребности внешней социальной жизни» (18: 313). 
Подытоживая размышления о Востоке и Западе как форме образова-
ния гармоничной жизни, отметим, что для глобального развития мира 
сегодня оказывается значимым «заинтересованное обнаружение куль-
турных несовпадений и разумный подход к заимствованиям. Только в 
осознанном синтезе, «умножающем» мир при помощи всеразличия, воз-
можна взаимообогащающая интеграция народов и культур. Предполагая, 
что цель этой общей глобальной работы есть достижение всеединства, 
нельзя забывать, что речь может идти лишь о таком единстве, которому 
присуща как полная взаимопроникнутость, так и полная взаиморазлич-
ность всех составляющих её элементов» [1]. Такое единство всех форм и 
уровней существования мира возможно, если мир одушевлен и каждые 
вещь-предмет, каждая культурная практика и событие мира понимаются 
как обладающие своим собственным уникальным смыслом.  
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